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f .  / INTRODUCTION / 
Cet te  mission, e f f ec tuée  pendant l a  sa i son  des  p l u i e s ,  
complète c e l l e  f a i t e  au mois de f é v r i e r  1970 durant  l a  sa i son  sèche, dans 
l e s  régions de Kossou e t  de San Pedro,- B l a  demands du N i n i s t r e  de l a  Santé 
Publique de Côte-d'Ivoire; e l l e  f a i t  p a r t i s  des  é tudes  entomologiques s u r  
l e s  vec teu r s  des  p r i n c i p a l e s  maladies t r o p i c a l e s .  
i 
Les l o c a l i t i j s  v i s i t é e s  (Annexe 2) e t  l e s  méthodes de 
t ravai l ,  de captures ,  de conservat ion,  de déterminat ion e t  de d i s s e c t i o n s  
ont  déjà é t é  d é c r i t e s  dans l e  r appor t  n0q09/ENT,70 du 28.04.1970 (JOBRENGUES 
- e t  al.) mais c e t t e  prospect ion é t a n t  f a i t e  en sa i son  d e s  p l u i e s ,  nous avons 
i n s i s t é  sur l a  recherche larvaire  dans l e s  g î t e s  péridomestiques e t  augmenté 
l e  nombre des  captures  c répuscula i res .  
_ I  
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Des pondoirs  pièges,  c o n s t i t u é s  d'une baguette de b o i s  
r ecouve r t e  de pap ie r  buvard 'trempant dans une b o î t e  rempl ie  d 'eau B m i -  
hau teur ,  f u r e n t  i n s t a l l é s  dans l a  v i l l e  de San Pedro pour t e n t e r  d ' ob ten i r  
l a  souche l o c a l e  d'Aedes aegypt i -  
Enfin l a  s e n s i b i l i t é  d!Anopheles aambiae (-s.le) a é t é  
évaluée par  l a  méthode normalisée de l'OMS (OMSI Anonyme, f960). 
20 1 ENQUETE DANS LA REGWIT DE,KOSSOU / 
2 o I o GLOSSINES ET TRYPANOSOMIASE 
2 1 . 1 . Enquête entomologique - ----------- 
D a s  l e s  34 l o c a l i t é s  v i s i t é e s  15 p o i n t s  seulement ont pu 
ê t r e  prospec tés  car nous é v i t i o n s  d ' e f f ec tue r  ce t r a v a i l  b une heure t r o p  
mat ina le  e t  si l e s  cond i t ions  atmosphériques é t a i e n t  défavorables .  Deux 
cap tu reu r s  opéra ien t  simultanément e t  ont  r é c o l t é  44 a d u l t e s  appartenant  à 
l a  sous-espèce Glossina p a l p a l i s  gambiensi.s Vanderplank 1949 v-ecteur pr inc i -  
p a l  de l a  maladie du sommeil* 
L a  p o s i t i o n  des po in t s  de capture  e t  leurs caractéris- 
t i q u e s  a i n s i  que l e s  r é s u l t a t s  obtenus dans chaque r é g ï o ~  sont  . pb r t é s  dans 
l e  TablBau I- . I .  
20702. Mesures proposées 
-_ ------ 
. .. Kossou 
Contrôle  médical. Xous avons no té  une immigration importante  e t  d i f f i c i l e m e n t  
con t rô l ab le .  11 s e r a i t  cependant nécessa i r e  que t o u s  l e s  é t r ange r s  à l a  
r ég ion  sub i s sen t  u n  examen systématique de dépis tage  dès l e u r  airrivbe. 
De p l u s ,  des  prospect ions de dépis tage  e t ,  éventuellement,  de t ra i tement  
dev ra i en t  toucher t o u t e  l a  populat ion,  au moins 2 f o i s  par  an. 
Contrôle  du vec teur -  L a  g a l e r i e  f o r e s t i è r e  qui  borde l e  f l euve  Bandama est  
s m s  nu l  doute,  l e  g î t e  l e  p lus  important.  I1 s e r a i t  dès B présent  poss ib l e  
de  supprimer l e  sous-bois de c e t t e  g a l e r i e  de p a r t  e t  d ' au t r e  du f leuve ,  
au moins au niveau de l a  v i l l e .  Cela l i m i t e r a i t  dé j à  l e s  r i s q u e s  de t rans-  
mission en yi l le .  Dans l e  cas d'une épidémie, l e  t r a i t e m e n t  par l e s  insec- 
t i o i d e s  (DDT à 5% d i e l d r i n e  B 4% nébu l i sa t ion  d'HCH à 6-75) de c e t t e  gale- 
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I1 f a u d r a i t  sussi t ra i ter  l e s  a u t r e s  g î t e s  s i t u é s  B proximité de l a . y i l l e :  
p o i n t s  d'e&?, p s t i t s  a f f l u e n t s  du Bandama, bordure de l a  re tenue  au niveau 
du bar rage  sur 2 ki lomèt res ,  i n t e r s e c t i o n s  &xes rout ie rs -cours  d 'eau dans 
un rayon de 5 ki lomètres .  
I 
Vi l l ages  r i v e r a i n s  
Contrôle médical. Le dépis tage  r ap ide  des  Gventuels malades é-&angers B l a  
rég ion  n ' e s t  pas un problème majeur actuellement.  Par con t r e  lorsque  l a  
r e t enue  s e r a  en-e.au3 :i;l e s t  poss ib l e  qu',une c e r t a i n e  ímmipajci& &pp&&isse 
e t  que l e  c o n t r ô l e  sy&ématique des  ' é t r ange r s  deviennent néceasakr.6 i 
---Lu------- Contrôle  du vectghr.  Danslde nombreux vil lages c e r t a i n s  g î t e s  b ien  iaplés, ' 
pour ra i en t  ^etre supprimés en él iminant  l e  sous-bois des  g a l e r i e s  OU dee! ' 
î l o t s  f o r e s t i e r s i  Lorsque l a  re tenue  s e r a  en eau, l e s - g C t e s  b i e n  individua-  
l i s é s  pourronk ê t r a  supprimés d e a l a  même façon, au moins & proaimité des  
v i l l a g e s  r i v e r a i n s ;  En cas  diépidémie l e s  g î tes  proches des  villagas a t t e i n t s  
ou t o u s  l e s  g?tes dlun foyer  pourront "ere  t r a i t é s  aux i n s e d t i c i d e s  (DDT 2, 
5%; d i e l d r i n e  B 474 nébu l i sa t ion  d'HCH). 
-----------i- . -- 
. .  I-------@---* 
1 .  
! 
", - 
_ -  2.2. ANOPHELES, PALUBISME E2 FILARIOSE DE; BANCROFT _. .. - - .-- .
1 
. . .  . 
. .. .. * . - 2.2.4. Enquête entomologique . .  
u----l---\.c---..---I 
L a  capture  de jour  dans l e s -  h a b i t a t i o n s  (Tableau 3) a 
permis de r é c o l t é r  l e s  espèces suivantes:  Anopheles gambiae ' i taf?  en p l u s  OU 
moins grand,,..nQmbre p résen t s  dans 32 des  '34 , l o c a l i t é s  pr.ospectées (cart ss 1-2) 
e t  p u l l u l a i e n t  dans l e  v i l l a g e  de Kongonossou s i t u é  B pyox'mité d ' p  gran'd. ' ' ' '  
g î t e  con.s.ti'fu6 . .  . par une mare su r  l e  marigot.  .Un mgle.de. c!$t%;e espèce fut 
captuT.4 au  f i l e t '  dans la végéta t ion  basse, d'une g a l e r i e  f o r . e s t i è r e  p r è s  du 
v i l l a g e  de M'Babo. 
.. ~. . .  . .  
Anophales funes tus ,  86 spécimens ont  é t é  r é c o l t é s  dans _. .  % I  
_ _  11 des  34 v i l l a g e s  v i s i t é s ,  
1 Durant l e s  cap tu res  c répuscu la i r e s  e f f ec tuées  près de nos 
campementa- LJBéoumi e t  Tiébissou (Tableau 5) nous avons capturé:  16,A.aàmbiae- 
2 ,  A.funestus e t  57 - A.gr.coustani (A.c.coustani, A.ziemanni)' e t  A.f lavicosta  
un seu l  spécimen. 
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Nous avons disséqué 556 femelles  d'8.gambiae e t  37 femel- 
les .d tA. funes tus  pour l a  recherche des sporozoi tes  b. 1 ' 6 t a t  f r a i s  d a n s . l e s  
glandes s a l i v a i r e s .  Onze' femelles '  d'A.gambiae 6 t a i e n t  p o s i t i v e s ,  m a i s  aucune 
f em e l  1 e ' d A f k e s % u s  
La  recherche des  f i l a i r e s  e t  m i c r o f i l a i r e s  a é t é  f a i t e  
sur  c e s  mêmes espèces en d i l a c é r a n t  l a  t ê t e ,  l e  thorax  e t  .l'.abdomen de I 5 0  
femelles  d'8.gambiae e t  30 femel les  d*A.funestus, 8 femel les  de l a  pr.emiBz-e 
~ -. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . I  
~ . ' .  . /. . .  , .  i 
espèce é t a i e n t  i n f e s t é e s ,  m a i e s  aucune . . .  . . . .  de l a  seconde: 
lJyQ5.70 - .Kongonossou, 2 formes infes t .an tes . .dans  un A-gambise 
14.05.70 - Dibiekro, 3.forpe.s sauciqses  dans tui Aegambias 
15.05.70 -,,tpadia$ouQ.3. , l . . f a ; s m s  i n f e s t a n t e  dans un A.gambiae 
T7.'O3.'/0.- .8loukro, 5 formes s a u c i s s e s  dans un  A.gambiaB-... . . .  
''I 7'*'05- i.7o ! .- *' .. n' ' 
.17;05.?0 - ' ? I  ' , 2 $;órmes I I  ' 'I 1' 
17.05.70 - Yablassou;/2 formes ' i n f e s t a n t e s  dans 'un A.,qambiae 
19.05.70 - Kossou'vieux, 5 fo.rmes '&aucisses d&s un AIgah-ibiae-. 
. . . .  
. .  , . .  . I  . 
. . .  
, .  . .  
11 ... ..l'I / /  II ' I I "  , 6 '-formes 
. .  . . .  
. .  
I .  
Au cours de l a  prospection l a r v a i r e  nous a v o n s , u i s i t é  94 
g î t e s ,  s ix  seulement a b r i t a i e n t  des l a r v e s  d1AoEambiae (Annexe 1 )  
2*2.2. S e n s i b i l i t é  d'Anoph,e.l:es gambiae (sel.) B deux i n s e c t i c i d e s '  
... . .  
. . .  . . . . . . . . .  
. . 
- - - - - - . - - - - - - U - - - - U - - U U - - U L I - - -  
- ... i 2 '  
" ...... . . . . .  . . . .  
Des captures  complémentaires ont  é t é  f a i t e s  de jour dans 
l e s  h a b i t a t i o n s  du v i l l a g e  de - - -  Kongonossou (Sous P r é f e c t u r e  de Béoumi) e t  
nous ont  permis de t e s t e r  287 femelles  gorgées e t  grav ides  dIA.gambiae au 
DDT et B , la d ie ldr ine .  
nt Les r é s u l t a t s  de c e t t e  évaluat ion montre une r é s i s t a n c e  
très prononcée B l a  d i e l d r i n e  e t  une r é s i s t a n c e  p r é s e n t e  au DDT, avec une 
f a i b l e  proport ion d ' ind iv idus  r é s i s t a n t s  (Tableau 7) 
2.2.3. L u t t e  contre  l e s  anophèles vecteurs-  
- En v i l l e  de Kossou. Dans l a  Ci té  Ouvrière de l a  C i t é  des Cadres, l'éva- 
cuat ion  des eaux de p l u i e s ,  par des caniveaux correctement t r a c é s  d e v r a i t  
l i m i t e r  l e  nombre de g î t e s  p o t e n t i e l s .  Nais il est  a u s s i  p o s s i b l e  que cer- 
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L a  suppression de l a  C i t é  Ouvrière qui  s ' e s t  développée 
au tou r  dn vieux v i l l a g e ,  l ' a s sa in i s semen t  de l ' e n d r o i t  a i n s i  que des  r i v e s  
, du f l e u v e ,  devra ien t  donner de bons r é s u l t a t s .  S i  nécessa i r e ,  on pourra  
t r a i t e r ,  en bordure, l e s  g î t e s  importants  qu'on-ne p o u r r a i t  supprimer, avec 
de l 'Abate  ou du DDT, du f e n i t r o t h i o n  ou du malathion ( v o i r  Tableaux 8 e t  9). 
S i  l e s  anophèles é t a i e n t  t r è s  abondants, l e  t r a i t emen t  des  h a b i t a t i o n s  
pour ra i& s'imposer. Le Baygon ou l e  f e n i t r o t h i o n ,  p u l v é r i s é s  tous  l e s  3 mois 
2 r a i s o n  de 2 g/m2, dev ra i en t  ê t r e  e f f i caces .  Dans l a  mesure oÙ il n''y a pas  
de  r é s i s t a n c e  e t  de modif icat ion de comportement, l e  DDT c3, r a i s o n  de 2 g/m2, 
t o u s  l e s  6 mois, peut  a u s s i  donner de bons r é s u l t a t s .  
.-" - _  
D a n s  l e  cas oÙ des  r i z i è r e s  s e r a i e n t  implantées  e t  devien- 
d r a i e n t  des  g î t e s  à anophèles,  il f a u d r a i t  l e s  t r a i t e r  de l a  façon suivante:  
- t r a i t emen t  de l ' e a u  au niveau des  c a n a l i s a t i o n s  d ' a r r i v é e ,  avec de l 'Aba te  
- ou b ien ,  t r a i t emen t  aé r i en ;  pu lvé r i sa t ion  d'Abate (50 8' 100 g/hectare)  , 
B r a i s o n  de 0,l  ou 0,2 p.p.m. 
de f e n i t r o t h i o n  ou &e malathion (3 - 400 g/hectare) , de DDT (220 g/hectare)  o 
Les t r a i t e m e n t s  devront ê t r e  r é p é t é s  tous  l e s  I 5  j o u r s ,  du moins en phase 
d ' a t t aque  Ensui te  l e s  t r a i t emen t s  pourront ê t r e  espacés.  Cer ta ins  insetti- 
c i d e s  c h l o r é s  h a b i t u e l s  (HCH, d i e l d r i n e )  ne peuvent ^etre u t i l i s é s  en r a i s o n  
d e s  phénomènes de r é s i s t a n c e  observés (COZ e t  al., 1968). Déjà, en 1963 nous 
avions  cons t a t é  l a  r é s i s t a n c e  d'8.gambiae B l a  d i e l d r i n e ,  dans l a  rég ion  de 
Bouaké (HAMON e t  al., 1963). En c e r t a i n s  po in t s ,  on a pu a u s s i  cons t a t e r  que 
l e s  anophèles é t a i e n t  devenus r é s i s t a n t s  au DDT, Lorsqu'on u t i l i s e  c e t  
i n s e c t i c i d e ,  il convient donc de v é r i f i e r  régul ièrement  l a  s e n s i b i l i t é  
d e s  anophèles.  
. .  
.- 
2.3. AEDES AEGYPTI ET VECTmES SELVA'T'IQUES DE FIEVRE JAUNE 
2.3.1. Enquête entomologique 
---------um_--* 
Quatre  femel les  d'Ae.aegyp%i ont  été r é c Q l t é e s  au repos  
l e  j o u r  dans l e s  h a b i t a t i o n s  e t  1.3 au cours  des  cap tu res  c répusculp i res  
(Tableaux 3 e t  5 ) .  A l ' é t a t  l a r v ä i r e ,  46 g î t e s  sur 94 prospec tés  héberga ien t  
Ae.aegypti (Annexe I) 
Plus particulièrement ' ,  à Kossou ancien v i l l a g e  sur  16 gîtes v i s i t é s  12 abri- 
t a i e n t  des  larves d*Ae.aegypti e t  à Kossou-nouvelle C i t é  Ouvrière sur 5 g î t e s  
3 é t a i e n t  p o s i t i f s  (Annexe I). 
. , . . ,  
. .  . .  . . .._ " . . .  
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Les espèces su ivantes  de vec teurs  s e l v a t i q u e s  ont  été 
capturées  en chasses  crépusculaires:  I femelle  dtAe.luteocephalus, 7 femel- 
l e s  d 'Ae.vi t ta tus  e t  1 d 'gogr .chrysopaster  (Tableau 5 )  . 
A l ' á i d e  d'un f i l e t  dans l a  végéta t ion  basse,  1 femel le  
à jeun d'Ae.africanus f u t  r e c u e i l l i e  p r è s  du v i l l a g e  M'Bab0 e t  2 femel les  
B jeun de l a  même sspèce p r è s  du v i l l a g e  KO~O~OSSOU. 
Les l a r v e s  su ivantes  ont é t é  r é c o l t é e s  dans des f û t s  
d'eau non couverts  p l a c e s  à l ' e x t é r i e u r  d e s  h a b i t a t i o n s :  
un spécimen d'Aedes g r . f r a s e r i  
deux spécimens d 'Ae .v i t ta tus  
e t  onze spécïmens d's .gr.chrgsogaster dans des c o q u i l l e s  
d 'escargots  B t e r r e  e t  un canari d 'eau non couvert placé 
B l ' e x t é r i e u r  d e s  h a b i t a t i o n s  (Annexe q )  . 
. .  
2.3.2.  Mesures PrOpOSées - l " e s  prévent ives  
---.IU---U-.L--U------ 
- en v i l l e  de Kb'ssou . . -  
Au cours  de n o t r e  enquête,  nous avons r é c o l t é  de nombreuses 
larves"  e t  des a d u l t e s  &'Aedes dans c e t t e  agglomération. NOUS avons remarqué 
l 'abondance des f8ts de 200 l i t r e s  qu i ,  .au-moins en sa i son  des p l u i e s ,  sont  
peut-être  des g î t e s  par t icu l iè rement  favorables .  Dans l e  v i l l a g e  de Kosgou 
oÙ l a  suppression de t e l s  f G t s  e'& peut-"etre d i f f i c i l e ,  il s e r a i t  n é c e s s a i r e  
q u ' i l s  s o i e n t  reeduver t s ,  v i d e s  e t  n e t t o y é s  2 f o i s  par  semaine. Dans l a  
nouvel le  C i t é  Ouvrière, lo rsque  1 'adduction d'eau s e r a  terminée, l e s  f û t s  
n 'auront  p lus  aucune r a i s o n  d ' ê t r e  u t i l i s é s  e t  devra ien t  donc ê t r e  supprimés. 
D'autFa - p m t ,  nous avons a p p r i s  que des i n s e c t i c i d e s  
é t a i e n t  régulièrement p u l v é r i s é s  sur l a  végéta t ion  au vois inage des  habi ta-  
t i o n s .  Une t e l l e  p u l v e r i s a t i o n  peut ê t r e  e f f i c a c e  pour 'éliminer la popula- 
t i o n  a d u l t e ,  en grande p a r t i e  exophi le ,  d'Ae.aegypti. I1 convient cependant 
d e  ne pas u t i l i s e r  l a  d i e l d r i n e  ou l'HCH, vis-à-vis desquels  Ae.aeg.ypti e s t  
souvent r é s i s t a n t  (IOUCHET e+ al . ,  1970) On pourra p u l v é r i s e r  du malathion 
ou du, f e n i t r o t h i o n  B r a i s o n  de 2 à 400 g/hectare- Le DDT, B r a i s o n  de 
220 g l h e c t a r e ,  peut ê t r e  e f f i c a c e  mais il faudra s u r v e i l l e r  l ' a p p a r i t i o n  
d'une éventue l le  r é s i s t a n c e  qui  o b l i g e r a i t  B changer d ' i n s e c t i c i d e .  Eh 
e f f e t ,  l a  r é s i s t a n c e  d'Aeoaegypti au DDT e s t  assez  répandue en Afrique de 
l ' o u e s t  (MOUCHET e t  a l - ,  l o c a c i t e )  
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- dans l e s  a u t r e s  v i l l a g e s  
Des mesures s'imposent: l e s  r é c i p i e n t s  e t  u s t e n s i l e s  de 
t o u t e s  s o r t e s  servant  au stockage de l ' e a u ,  t a n t  B l ' i n t é r i e u r  qu'& l fex-  
t é r i e u r  des  h a b i t a t i o n s ,  doivent ê t r e  couverts ,  v idés  e t  ne t toyés  2 f o i s  
par  semaine. Cependant l a  suppression des  c a n a r i s  B usages nel igiewc r i s q u e  
d ' ê t r e  d i f f i c i l e .  
- Mesures d'urgence 
En c a s  d'épidémie survenant p l u s  par t icu l iè rement  en 
sa i son  des  p l u i e s ,  il e s t  recommandé de prendre l e s  mesures su ivantes  dont 
l a  p l u p a r t  sont  c o n s e i l l é e s  par  MOUCHET e t  a l , ,  (1970) : 
- suppression de tous  l e s  & t e s  p o t e n t i e l s  non inaispensables .  
- c a n a r i s  d'eau de boisson: v i d é s  e t  n e t t o y é s  au moins 2 f o i s  par semaine. 
- a u t r e s  g î t e s  qu'on ne  peut supprimer: t ra i tement  & l 'Abate  ( 7  p.p.m.), 
- t r a i t e m e n t  des  h a b i t a t i o n s ;  DDT à 1 g/m2, Baygon, malathion ou f e n i t r o -  
t h i o n  à 2 g/m2 
- t r a i t e m e n t  de l a  végéta t ion  sur 100 à 200 m de profondeur autour des  habi- 
t a t i o n s  ( v o i r  Tableaux 8 e t  9) .  
de HCH dans l e b  h a b i t a t i o n s  e t  sur l a  végétat ion.  
- si n é c e s s a i r e ,  en phase d'attaque: n é b u l i s a t i o n  de malathion ou, B défaut  
En v i l l e  de  Kossou, GAYRAL e t  al., (1969) ava ien t  observe 
l 'abondance de l a r v e s  d 'Ae*vi t ta tus ,  a u t r e  vecteur  majeur, dans des t r o u s  
d 'eau s i t u é s  dans l e  lit du f l e u v e  Bandama* En c a s  d'épidémie, de t e l s  
g î tes  devra ien t  ê t r e  t r a i t é s  avec l 'Abate  Zi. I popom. 
204. AUTRES M.OUS?'IQUES VECTEURS OU AGE3TS DE NUISANCE 
En capture  de jour  dans l e s  h a b i t a t i o n s  (Tablea> 3 ) *  dans : 
l e s  g î t e s  l a r v a i r e s  (Annexe 1) e t  au cours  des  captures  c répuscula i res  
(Tableau 5 ) ,  -nous avons r é c o l t é  les espèces s u i v a n t h :  Mansonia a f r i c a n a ,  
Mansonia uniformis,  Aedes groupe tarsal is ,  Culex antennatus ,  C.annul iar is ,  
C c i n e r  eus, c. gr .decens 
C .perf i d i o s u s ,  C.perfuscus, C . p o i c i l i p e s ,  C .pruina,  C. t i g r i p e s ,  ,C. (neoculex) 
' i  
C dut toni  , C .  g rahami ,  C eingrami,  C .nebulosus, 
- 
'Uranotaenia o r n a t a ,  Toxhorynchites gr .b rev ipa lp is ,  Aedes 
circumluteolus ,  Ae.cumminci, Ae,l ineatopennis,  &.gr.mxnutu,s, Ae.punta- 
t h o r a c i s ,  &.gr.tarsalis, Aedes sp. 
- "  ' I I  
Toutes l e s  espèces d'Aedes énumérées ci-dessus ont  é t é  , I 
capturées  en d i a s s e s  c répuscula i res ,  m i s  à p a r t  -retarsalis. ke .cu" ins i  
e t  Le.punctothoracis, ont  é t é  r é c o l t 6 s  en assez  grand liombre. 
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Espèces d ' i n t é r ê t  médical 
Contrairement à l a  première enquête e f fec tuée  en s a i s o n  
sèche nous avons rencontré  Eansonia a f r i c a n a  e t  ï%.uniformis au repos dans 
l e s  h a b i t a t i o n s  e t ,  B l ' e x t e r i e u r ,  a t t a q u a n t  l'hommel Mais l e s  spécimens de 
M-afr icana é t a i e n t  p l u s  nombreux que ceux de  Mouniformis, principalement au 
cours  des  chasses c répuscula i res  e t  t o u t  spécialement à Tiébissou. 
i 
Les Mansonia, s u r t o u t  Idsafricana, sont  essent ie l lement  
v e c t e u r s  de  f i l a i r e s  animales,  (BRENGUES e t  al.  
ê t r e  t ransmises  B l'homme e t  provoquer, de temps à a u t r e ,  des t r o u b l e s  de  
n a t u r e  a l l e r g i q u e s  (syndrome d ' é o s i n o p h i l i e  t r o p i c a l e )  En f d i % j  l o r s q u ' i l s  
abondent, l e s  Mansonia sont  s u r t o u t  gênants par l e u r  piqûre douloureuse e t  
p rur ig ineuse  
1968) Ces f i l a i r e s  peuvent 
RECOMMANDATIONS ESSENTIESLES 
- en v i l l e  de,Kossou 
L a  Ci té  Ouvrière qui  s ' es t  développée sans plan d'occupa- 
t i o n  du s o l  autour de l ' a n c i e n  v i l l a g e  d e v r a i t  ê t r e  supprimée dans l e s  meil- - 
l e u r s  d é l a i s .  En e f f e t ,  aucun système e f f i c a c e  d'évacuation des eaux us$es 
+ 
n ' e s t  maintenant adaptable .  L a  p lupar t  des h a b i t a n t s  puisent  l ' e a u  au  f leuve;  t 
ce l le -c i  e s t  souvent po l luêe ,  notamment par l e s  matériaux d ivers ,  r e j e t é s  
dans l e  f l e u v e  en amont 
En sa ison  des plÚies,  l e s  f û t s  sont  des  g î t e s  favorables  à Ae.aempti ,vecteur  
majeur de l a  f i è v r e  jauneo Sur un t e r r a i n  m a l  d re iné ,  l e s  eaux de s u r f a c e  
doivent  permettre  l e  développement l a r v a i r e  des anophèles vecteur$ 
majeurs du paludisme e t  de l a  f i l a r i o s e  de Bancroft (A-gambiae e t  A.funestus)a 
A c e c i ,  il f a u d r a i t  a j o u t e r  tous  l e s  méfa i t s  du ' t p é r i l  f é c a l "  que l e  manque 
d'hygiène e t  une promiscuité (étraite) ne peuvent que f a v o r i s e r .  
I 
.- " I-_ - 
I 
Ceci é t a n t  dit-, "cer ta ines  mesures sont à prendre immédia- 
tement ou à prévoi r ,  au c a s - a ù  l a  s i t u a t i o n  e x i g e r a i t  l e u r  appl ica t ion .  
- c o n t r ô l e  médical: S i  un Contre de l é d e c i n e  s o c i a l e  e s t  m i s  en p lace  à 
Kossou i.1 p o u r r a i t  s e  charger des enquêtes h a b i t u e l l e s  de dépis tage e t  de 
t r a i t e m e n t ,  a i n s i  que du cont rô le  des é t r a n g e r s  dès  l e u r  a r r ivée :  dépis tage  
de l a  trypanosomiase, c o n t r ô l e  des c a r n e t s  de vaccinat ion.  Ce personnel 
_ .  - -  
p o u r r a i t  également a s s u r e r  en cas  d e . n é c e s s i t é ,  l e s  p u l v é r i s a t i o n s  d ' insec-  
t i c i d e s .  
I 
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- mesures d 'assainissement  de l ' h a b i t a t .  Eh a t tendant  que l e s  t r a v a i l l e u r s  
s o i e n t  t o u s  i n s t a l l e s  dans l a  nouvel le  Ci té  Ouvrière, il s e r a i t  au moins 
n é c e s s a i r e ,  B Kossou-village, de creuser  des  p u i t s  munis de pompes e t  des 
p u i s a r d s  correctement recouver t s  pour permettre un m e i l l e u r  approvision- 
.nement en eau potable  e t  une évacuation acceptable  des  e a u  usées. 
- mesures d 'assainissement du milieu.  Un c e r t a i n  nombre d ' i n s e c t e s  v e c t e u r s  
e x i s t e n t .  I1 convient,  sinon de l e s  é rad iquer ,  du moins de r é d u i r e  l e u r  
d e n s i t é  e t  l e u r  contact  avec l'homme. Certaines  mesures sont  a p p l i c a b l e s  
dès maintenant,  d ' a u t r e s  se ront  & ut i l i - se r  en cas  d'épidémies. 
- a c t i o n  cont re  G o p a l p a l i s  gambiensis. Dès maintenant on pourr'ait supprimer 
l e  sous-bois de l a  g a l e r i e  f o r e s t i è r e  bordant l e  Bandama au  niveau de Kossou. 
En cas d7Qpidémie de trypanosomiase: c e t t e  g a l e r i e  e t  tous  l e s  a u t r e s  p o i n t s  
de  contac t  importants se ront  t r a i t é s  avec des émulsions de DDT B 5% de 
d i e l d r i n e  à 4% ou des n é b u l i s a t i o n s  de HCH ( v o i r  Tableau 9).  
-~c--------I.uI-.LII 
- ac-tion cont re  A.gambiae e t  A-funestus,  vec teurs  majeurs du paludisme e t  - --- 
, l .  
de l a  f i l a r i o s e  de Bancroft. S'il e s t  nécessa i re ,  un t ra i tement  des  habi- 
t a t i o n s  au Baygon, f e n i t r o t h i o n  ou DDT ( 2  g/m2)et des  g r o s  g î t e s  avec d e s  
l a r v i c i d e s  d e v r a i t  ê t r e  e f f e c t u é  (voi r  Tableau 9) o 
- a c t i o n  c o n t r e  l e s  Aedes v e c t e u r s  de f i è v r e  jaune. Dès maintenant, il 
f a u d r a i t  supprimer l e s  f G t s  méta l l iques  ou obten i r  au moins q u ' i l s  s o i e n t  
r e c o u v e r t s ,  vidés  e t  n e t t o y é s  2 f o i s  par semaine. Le t ra i tement  de l a  végé- 
t a t i o n  entourant  l e s  h a b i t a t i o n s ,  e n t r e p r i s  B Kossou, d e v r a i t  ê t r e  poursuivi .  
Le DDT (220 g l h e c t a r e ) ,  l e  malathion ou l e  f e n i t r o t h i o n  ( 3  B 400 g/hectare) 
s o n t  à c o n s e i l l e r  pour un t e l  t ra i tement .  E;n c a s  d'épidémie, il f a u d r a i t  .__ I . 
a u s s i  t r a i t e r  l e s  h a b i t a t i o n s  (DDT, 1 g/m2, f e n i t r o t h i o n ,  malathion - ou Baygon, 
2 g/m2) e t  d é t r u i r e  l e s  g î t e s  l a r v a i r e s  ou l e s  t r a i t e r  avec de l 'Abate  2 . 
1 p.p.m. ( v o i r  Tableau 9).  
- a c t i o n  cont re  -- C.p,fatlgans, agent de nuisance e t  vecteur  poss ib le  de l a  
f i l a r i o s e  de Bancroft ,  Ac-tuellement c e t t e  espèce e s t  r a r e  ou absente  A 
Kossou; s i  e l l e  a p p a r a i s s a i t ,  il f a u d r a i t  t r a i t e r  l e s  g î t e s  au moyen de 
l a r v i c i d e s :  l e s  pu isards  au moyen du Dursban B O , 5  popom., l e s  f o s s é s  OU 
caniveaux au moyen de l 'Abate  à 1 p;p.m. ( v o i r  Tableau 9 ) .  
~ ~ ~. 
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, En c a s  d'fipidémie de trypanosomiase ou de f i è v r e  jaune? il f a u d r a i t  
appl iquer  l e s  méthodes exposées ci-dessus. Par cont re ,  il s e r a i t  urgent  de 
c r e u s e r  des p u i t s  dans t o u s  l e s  v i l l a g e s  Bloignés de l a  f u t u r e  re tenue  oh,  
en saison sèche, l e s  h a b i t a n t s  s e  r a v i t a i l l e n t  en eau B p a r t i r  de quelques 
t r o u s  c reusés  dans l e  l i t  du marigot asséché;  c e l a  é v i t e r a i t  l e s  llfk"éeslv 
annuel les  de dracunculose, maladie 2 f o r t e  incidence économique (BRENGZTES 
e t  a1.,1970). 
Lorsque l a  re tenue  s e r a  en 'eau,  il e s t  probable que les 
condi t ions  de t ransmission de l a  trypanosomiase seront  p l u s  favorables ,  du 
moins dans l e s  rég ions  Nord e t  Centre-Nord. Pour prévenir l e s  épidémies, 
un c o n t r ô l e  f réquent  de l a  population a i n s i  que l'examen des  é t r a n g e r s  dès 
leur a r r i v é e ,  seront  nécessa i res .  Les équipes  mobiles du Service d e s  
Grandes Endémies seront  chargées de c e  t ravai l ,  En cas d%pidémie,  on 
pourraI  si p o s s i b l e ,  d é t r u i r e  l e  sous-bois des  principaux g î t e s ,  si non i l s  
seront  t r a i t é s  aux i n s e c t i c i d e s  (DDT à 5$? d i e l d r i n e  rl 4$, n é b u l i s a t i o n  de 
HCH). Dans c e r t a i n s  v i l l a g e s  r i v e r a i n s ,  l a  mise en va leur  pour l a  r i z i c u l -  
t u r e  d e v r a i t  e n t r a î n e r  l a  suppression des  pr incipaux g î t e s  à glossines, par  
c o n t r e  e l l e  r i s q u e  de f a v o r i s e r  l a  p u l l u l a t i o n  des anophèles vec teurs  du 
paludi-sme e t  de l ä  f i l a r i o s e  de Bancroft-  (8.gambiae e t  A.funestus)-. Dans ce  
cas, l e s  r i ~ i è r e s  pourra ien t  ê t r e  t r a i t é e s  par voie  aér ienne  ou à p a r t i r  
des  c a n a l i s a t i o n s  d ' a r r i v é e  d'eau, avec d i f f é r e n t s  l a r v i c i d e s  ( v o i r  Tableaux 
8 e t  9 ) .  En phase d 'a t taque ,  l e s  h a b i t a t i o n s  pourraient  a u s s i  ê t r e  t r a i t é e s  
(Baygon, f e n i t r o t h i o n ,  DDT 2 g/m2, v o i r  Tableau 9) 
- " 
- I  
. 
, 
3 .  / ENQUETE DANS LA REGION DE SAN PEDRO / 
3 e 1 0 GLOSSINES ET TRYPANOSONIASE 
3 . I I . Enquête entomologique 
-----u---------- 
Dans c e t t e  région nous avons procédé de l a  m8me manière 
qu'à Kossou. Nous avons prospecté I O  p o i n t s  indiqués sur  l a  c a r t e  3 e t  
r é c o l t é  73 a d u l t e s  (27  femel les  e t  46 m-âles) .de Glossina palpal is  gambiensis 
Vanderplank 1949. Les c a r a c t é r i s t i q u e s  des  g î t e s  oÙ c e t t e  espèce f u t  -. 
capturée sont  r é c a p i t u l é s  dans l e  Tableau 2 0  
. < .  
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3.1.2. Mesures proposées 
-------u--- 
- Contrôle médical:, examen systématique de t o u s  l e s  immigrants dès l e u r  
a r r i v é e ;  enquêtes f réquentes  en vue .du dépis tage e t ,  éventuellement, du 
t r a i t e m e n t  des malades. 
- Contrôle du vecteur:  é l imina t ion  du vec teur  en v i l l e  par l a  d e s t r u c t i o n  
des î l o t s  f o r e s t i e r s  e x i s t a n t  autour des p o i n t s  marécageux ou des bas-fonds 
humides; s i  nécessa i re ,  en c a s  d'épidémie, t ra i tement  aux i n s e c t i c i d e s  (DDT 
à 5$, d i e l d r i n e  B 4$, HCH nébul i sé  à 6 ou 7%) Tableau 9 des  a u t r e s  p o i n t s  
de contact :  
bordure de l a  zone marécageuse s y a l l o n g e a n t  l e  long  du Saq Pedro, 
p o i n t s  d ' i n t e r s e c t i o n  routes-cours d')eau, a u t r e s  p o i n t s  favorables  s i t u é s  
à proximité de l a  v i l l e 6  
3.20 ANOPHELES, PALUDISNE ET FILARIOSE DE BANCROFT 
3.2.1. Enquête entomologique - _  
Deux especes ont  é t é  r é c o l t é e s  Anopheles gambiae e t  , 
A.ziemanni. De jour  dans l e s  h a b i t a t i o n s  nous avons capturé  A.gambiae dans 
l e s  t r o i s  e n d r o i t s  prospectés  p l u s  par t icu l iè rement  en t r è s  grand nombre au 
Campement Bernard (Tableau 4). E t  au cours  des captures  nocturnes  dan's * l e s  
q u a t r e  p o i n t s  prospectés  (Tableau 6) Des l a r v e s  d*A.gamhike sol.*- e t  
d'A..gambiae melas o n t  é t é  r e c u e i l l i e s  dan-s d i f f é r e n t s  g î t e s  (Annexe f s u i t e )  
Quatre femel les  dyAoziemanni on t  é t é  capturées  a t t a q u a n t  
1 'homme. 
L a  d i s s e c t i o n  de 83 f e m e l l e s  d'8.gambiae nous a permis, 
a p r è s  examen des glandes s a l i v a i r e s ,  de t rouver  t r o i s  p o s i t i v e s .  
L a  recherche des  f i l a i r e s ,  après d i l a c é r a t i o n  de 50 femelles ,  f u t  néga t ive .  
3.2.2. S e n s i b i l i t é  d'AnoLheles gambiae IC- (s.1.) à un i n s e c t i c i d e  organochloré. 
Des captures  supplémentaires e f f e c t u é e s  de jpur, dans l e s  
h a b i t a t i o n s  du Campement Bernard nous ont  permis de t e s t e r  245 femel les  
gorgées e t  gravides  d'A.gambiae au DDI, l e s  r é s u l t a t s  (Tableau 7) montrent 
une t rès  fa ib le  proport ion d ' individus r é s i s t a n t s .  
.*- ,<"._.. 
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3.2.3. L u t t e  contre  l e s  anophèles vec teurs  
----------------------------u 
Cet te  l u t t e  visera.  à d é t r u i r e  l e s  anophèles Vecteurs 
majeurs du paludisme e t  de l a  f i l a r i o s e :  espèces du complexe A.gambiae 
(Aegambiae llA1' e t  Aamefas) e t  Amfunestus  q u i ,  bien que r a r e  dans l e s  zones 
c ô t i è r e s  f o r e s t i è r e s ,  peut aussi  a s s u r e r  l a  transmission de ces 2 maladies- 
I1 e s t  d'abord n é c e s s a i r e  de supprimer l e  p l u s  grand 
nombre de g î t e s  l a r v a i r e s  p o t e n t i e l s .  Un bon drainage,  impl&quant l r a s s è - -  
chement des  zones marécageuses e t  une bonne évacuation des  eaux de p l u i e s ,  
s e r a i e n t  certainement e f f i c a c e s .  Les bords des  gros  g î t e s  s u b s i s t a n t  
( lagunes,  plan d'eau) pourront ê t r e  t r a i t é s  avec l e s  l a r v i c i d e s  suivants :  
(Tableau 8). S i  nécessa i re ,  on pourra t r a i t e r  l e s  h a b i t a t i o n s  avec l e  feni.- 
t r o t h i o n  B r a i s o n  de 2 g/m2 ( t r a i t e m e n t  t r i k e s t r i e l )  On peut a u s s i  u t i l i r ? " ?  
l e  Baygon (2  g/m2 tous  l e s  4 mois) mais c ' e s t  un produi t  ont5reuxa 
-....I. - ~ , , .. 
. .. . ' . . L  Nous tenons à r a p p e l e r  que A.gambiae e t  même 8.funestus- - .- -_,.. :_. 
sont  ,.soluv:ent .devenus . .  r é  si s t a n t  s à Cer t a i n s  i n s e c  t i  c i  des organochl orés 
classiquement u t i l i s é s  depuis  p l u s i e u r s  années (COZ e t  a l  . , 1968) 
t e  r a i s o n ,  l 'emploi du HCH et  de l a  d i e l d r i n e  e s t  déconse i l lé .  L'emploi dtl- 
Pour ceJ'-- 
. .L . .,, I . ._ .____ 
-DDT n é c e s s i t e  l a  v é r i f i c a t i o n  r é g u l i è r e  de l a  s e n s i b i l i t é  des- anophèles L1 
_ .  
3 o 3 AEDES AEGYF'TI , VECTEURS SELVATIQUES FIEVRE JAUNE 
---u------ 
3.3.1. Enquête entomologique 
-------------.a-- 
25 spécimens d'8edes aegypt i  ont é t é  capturés  attaqua.",  
l'homme dans t r o i s  p o i n t s  s u r  qua t re  prospectés  (Tableau 6)  
-. .. 
f û t s ' d l e a u  placés  à l ' e x t é r i e u r  des  h a b i t a t i o n s  e t  non couver t s  (Annexe " 
s u i t e )  
Nous avons r e o a e i l l i  des  l a r v e s  de c e t t e  espèce dans dc,x? 
16 spécimens d 'Ae .v i t ta tus ,  vecteur s e l v a t i q u e ,  ont é t é  
r é c o l t é s  dans t r o i s  p o i n t s  sur q u a t r e  des  l i e u x  de c a p t u r e s  crépusculai-es 
(Tableau 6). 
3.3.2. Pondoirs pièges 
--y_-------- 
Enfin 20 pondoirs pièges p lacés  durant  4 j o u r s  à, l ' e x t é - ,  
r i e u r  des h a b i t a t i o n s ,  dans des e n d r o i t s  v a r i é s  e t  ombragés de l a  v i l l e  c:?+ 
donné l e s  r é s u l t a . t s  suivants :  
- 13 - 
. "  
Camp em en t Bernard . 
Quart iQr r é s i d a p t i e l :  su r  12 pondoirs,L*un: con tena i t  des  pontes  d'Aedes 
-.- Entr.epqise r .  'Vianini  : 
C i G  Ouvrière ou ) ': s u r  5 pondoirs ,  l ' u n  c o n t e n a i t . d e s  pontes  d'Aedes. -Q u a r t i  e r  du .Bardot) . .  
I pondoir qu i  contenaht des. pon te s  d'Aedes , 
l e s  deux..p.ondoirs ont donné un r é s u l t a t  n u l  
. <. ' , _.. . .,: 
. .  
- 
303.3 .  Mesures proposées 
- Contrôle  médical: vacc ina t ion  de l a  populat ion,  con t rô l e  des  Qt range r s  
--------------- 
a r r i v a n t  p a r  voie  t e r r e s t r e  ou maritime. 
- Contrôle  du vecteur:  si poss ib le  supprimer l e s  f û t s ,  ou ob ten i r  t o u t  au 
moins q u ' i l s  so i en t  couver t s  e t  v idés  I B 2 f o i s  par semaine. En cas d'épi-  
démie, il f a u d r a i t  appl iquer  l e s  méthodes e s s e n t i e l l e s  dont l a  p lupa r t  on t  
é t &  
po ten$ ie l s  non ind ispensables ,  ne t toyage  des  canaris au moins 2 f o i s  p a r  
semaine; l e s  r é c i p i e n t s  qu i  ne  peuvent ê t r e  v idés  seront  t r a i t é s ' à  l 'Abate  
(I p.p.m. pour l ' e a u  de boisson, 5 p.p.m. pour l e s  a u t r e s  ea ik ,  s o i t  '1 ou 
5 mg/ l i t re )  o Les a d u l t e s  pourra ien t  ê t r e  d é t r u i t s :  
c o n s e i l l é e s  par  MOUCHET e t  al., (1970) : suppression de tous  l e s  g î t e s  
I .  
. . I. 
,. .- - -------u_-- dans l e s  maisons: p u l v é r i s a t i o n s  de DDT (1  g/m2), de f e n i t r o t h i o n , w A d e ,  
9 .  
malathion ou de Baygon ( 2  g/m2); n é b u l i s a t i o n s  de HCH ou de malathi6n e? ' _  
phase d 'a t taque .  
- dans l a  vé,gétation: p u l v é r i s a t i o n s  de DDT (220..g/b..ectare), ' d e  malathion -ou 
d e  fen1 , t ro th ian  .,(,200 8.400 g/hectare) dans un rayon de -lo0 ou ,200 mètres  . 
autour  des  ..lcrabi.tatioYis. 
. . .  
, . . .  -------u---- . .  
. I ,  . .. 
I1 f a u t  s e  r .appeler ..qu:lAe.aep~pti e s t  souvent 2 .  r é s i s t a n t  , .. 1 
B l 'ECH-dieldrine, par ' fo i s  au ,DDT (MOUCHET b:t ala,  1970) . S i  de t e l l e s  
r é s i s t a n c e s  e x i s t e n t ,  il f a u t  u t i l i s e r  d ' a u t r e s  i n s e c t i c i d e s .  . :c.;,.;. . . 
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3.4.lO.EnquGte entomologique --------------- 
' "  - I < . "  c -  
E h  capture  de jour  dans l e s  h a b i t a t i o n s  ( T a b l e a ~ " ~ 4 )  en
capture  su r  homme (Tableau 6)  e t  aans l e s  g î t e s  l a r v a i r e s  (Annex? I s u i t e )  
nous avons r é c o l t é  l e s  espèces suivantes:  .Aedomyia africana,Aedes circum- 
l u t s o l u s ,  &ogr.domesticus,Aeoirritans,~ogr.pal~alis,Ancala f a s c i a t a ,  
- Cul ex gr . annul i  o r i  s , CPBnt ennatus ,G. gr . dec ens,  C p c f a t i k a n  s , C. mi ar t i  , 
C.(neoc.)sp.,C.perfuscus,Culex sp.,C.thalassius,Mansonia africana,N.uniformis,  
F i c a l b i a  mimoyiaformis,Fic.maIfeXti,~ic.medi,olineata,Fic.lacust~iso 
f 
. I  
AUTRES ESPECES D INTERET HEDIGAL 
Au cour s  de c e t t e  enquête nous avons capturé  des a d u l t e s  
de: Mansonia africana,M.uniformis,C.p.fatigans e t  C. thalassius ,  de j o u r  dans 
l e s  h a b i t a t i o n s  e t  à l ' e x t é r i e u r  a t taquant  l'homme (Tableaux 4 e t  6 ) .  D a s  
l e s  g î t e s  l a r v a i r e s  nous avons r e c u e i l l i  C.pofatigans e t  C e t h a l a s s i u s  
(Annexe 7 s u i t e ) .  
HIaf r icana  p u l l u l a i t  a u s s i  b ien  à 1'Bmtérieur qu'8 l 'ex-  
t é r i e u r  des  habitations.Nous n !avons r é c o l t é  aucune l a r v e ,  de Mansonia c a r  
l o r s  de n o t r e  mission ( s a i s o n  des p l u i e s )  l a  hauteur de l ' e a u  dans l e s  
mares e t  l e s  marécages ne nous a pas  permis d ' a t t e i n d r e  l e s  P i s t i a o u  l e s  
graminés aquat iques sur l e s  r a c i n e s  desquel les  s e  développent c e s  l a r v e s  
( v o i r  Mansonia 2.4.) o 
C,p.fatigans a envahi l e s  zones urbanisées  d 'Afrique, au  
cours  des  20 d e r n i è r e s  annéeso Sa r é s i s t a n c e  aux i n s e c t i c i d e s  rémanents 
c l a s s i q u e s  l u i  a permis de co loniser  un grand nombre de g î t e s  après  Qlimina- 
t i o n  des  espèces concurrenteso 
C,p.fatipans, agent de nuisance actuellement en Afrique de l 'Ouest ,  peut 
devenir  vecteur  urbain de l a  f i l a r i o s e  de Bancroft  dans l ' a v e n i r  (HAMON 
e t  al .  1967) 
D'autre p a r t  en Afrique de I f o u e s t ,  il peut t ransmet t re  expérimentalement 
W.bancrofti. (SUBRA, 1965)  o Au cours de c e t t e  enquête il a é t é  capturé  en 
assez  grand, nombre par t icu l iè rement  dans l e  q u a r t i e r  Bardot (Tableau 4) -_ 
C e t h a l a s s i u s ,  bien que pouvant t ransmet t re  expérimenta- 
lement W.bancroft5. [GELPAND, 1955 b) e s t  s u r t o u t  gênant par  l e s  p iqûres  
q u ' i l  i n f l i g e .  
Cet te  espèce p u l l u l a i t  e t  un nombre important d 'adul tes  f u t  r é c o l t é  pr inc i -  
palement à l ' e x t é r i e u r  a t taquant  l'homme (Tableau 6)  
3.4.2. Mesures proposées -------------- 
L'assèchement des zones marécageuses permettra cer ta ine-  
ment de  r é d u i r e  considérablement l a  d e n s i t é  des  Mansonia. Eh p a r t i c u l i e r ,  l e s  
bancs de P i s t i a  ( l a i t u e  d 'eau) , p l a n t e  hôte  par t icu l iè rement  favorable  devront 
ê t r e  d é t r u i t s .  Sur de p e t i t e s  sur faces ,  il e s t  poss ib le  d 'é l iminer  les PiStia 
par  faucardage. Sur de grandes s u r f a c e s ,  on peut u t i l i s e r  des herb ic ides .  
Les p l u s  u t i l i s é s  sont l e  M,C,P.A. e t  l e  2,4-Dichlorophénoxyacétique sous 
forme de s e l s  aminés B - l ,25$e De 5 2 7,5 kg de sel  B 1,25$ sont  n é c e s s a i r e s  
pour t r a i t e r  1 hectare.-On peut a u s s i  " ú t i l i s e r  l e  Paraquat ( 12  
commercial&& sous l e  nom de Gamoxone. Tro is  l i t r e s  de Gamoxone S sont  en 
p r i n c i p e  s u f f i s a n t s  pour t ra i  t e r  1 hectare0 






La l u t t e  cont re  Anopheles melas ( v o i r  3.2.3.) permettra  
de supprimer C- tha lass ius .  
Pow. él iminer  C.p.fatigans, d'abord -les mesures d 'assai-  
nissement s r$,mposeiX:t. Les puisards devr.ont ^etre correctement recouyer t s  e t  
%es canïVe.aF,  gvagpation des eaux usées  devront fonctionn.&r .normalement 
AU cas où c e s  "edtmes,.,seiaient .. i n s u f f i s a n t e s ,  on pourra t r a i t e r  14s. g î t e s  
pr6fbnds (puisards)  au dursban ( B  r a i s o n  de 0 , 5  p,.,p.m.. 
4 mois, environ) ..!et l e s  g î t e s  de surfa.ce ( fossés ,  .caniv 
1 p.p.m., ( e f f i c a c e  pendant 3 semaines) Ces trai$ements 'ont &ihné d'excel- 
.. .-; i '. r. . '* .' . . ..,. . 
- 
l e n t s  T é s u l t a t s  à Boio-Dioulasso (SUBRA e t  al . ,  'i, .. r- 
. -  
\;.i 
:: I i 
*_ '..*, 
,. . .. .. . 
CÕMMA~BATIONS ESSENTIELL ES^ 
--* * -. .- . . .  *---.yAu vu des  r é s u . l t a t s  obtenus nous pouvo~ns '.maintenant 
i:; ~ - ._ . r . .  
proposer l e s  mes&&s: eÈsen&Lslle,s qu i  nous para issent  indisp&sables'..'&u . . 
, [:c'-, I 
,n+ntien d'un é t a t  s a n i t a i r e  acceptable.  Ces mesures sont  de"3 "ordres:' , -  : 
''.L TontrÔle' 'médical Un c e n t r e  de  médecine s o c i a l e  d o i t  ê t r e  i n s t a l l é  de 
. .  
, . 
_ .  , .. - .  - .  ' i !  .' , . -.. ' .. : -; 
urgence à San Pedro'.'-.En p l u s  des enquêtessyst6matiques de depistage.  e t  de 
p ., 
' - 3  t r a i tement  des p r i n c i p a l e s  grandes endémies, l e  personnel de ce  c e n t r e  devra 
' ' c ass&er.  l e  . cont rô le  des  immigrants: v é r i f i c a t i o n  des c a r n e t i  s a n i t a i r e s ,  
dépis tage  deb- sornFeilleux. 
.L : 
1. 
.-- 2 , 
Ì 
% 
- I  
. 
L.Assa5nissement .de l 'habitat: '%a. Ç i t é  Ouvrière .da San Pedro ne  p e u t  s u b s i s t e r  
% e l l e  .qu 'e l le  est.' E51 e f f e t ,  aucun plan "d'uxb.anisation n layant  é t é  r e s p e c t é ,  
$1 e s t  maintenant . .:. * d i f f i c i l e . . d  .  
Bes_ eaux de- .pluies  e t  des eaux u s é e s i - D ' a u t r e  p a r t ,  l e s  p u i t s ,  c reusés  
rfit;ip?por.t6 ob e t  mal i s o l é s  de l ' e x t é r i e u r ,  reçoiv.ent fréquemment des  eaux 
pollu6es;'"oe qui  ne  peut que f a v o r i s e r  l e  ' Ipéril  féca l" ,  
. 
s /  . . t l  .. I 
mplanter un système'valable  d 'évacuation 
7 . .  
. .  
* F.-.. 
-.a__ 
- + ~  , . 
. <  
. .  
~ 
I . "  
1 . I  . * >  . - .  . . .  
I1 e s t  prévu que c e t t e  Cité s o i t  scindée e t  t r a n s f é r é e  sur i . .. . . . 
.>. l a  Y$:!$bate .$e ,. . ,. Brand-Bereby e t  en bordure du San' Pedro. Il e s t  souhai tab le  que . .  
j. :' ':.*: -,. c -  
. i. ' i  . ce.pgogx.amme . . . ?  , s b i t  r é a l i s é  rapidement. Dans l e s '  nouvel les  c i t é s . ,  nous espéron's . -  .- 
que 2.6s. . h a b i t a n t s  ' S . .  disposeront .  d 'eau -c'oura.nte potabla  ou, , au moins, de p u i t s  
corsectemenf' creusés , ' - recouverts  e t  munis de pompes. L'évacuation des  eaux 
de p l u i e s  devra SEI f a i r e ' p a r  'des caniveaux, c e l l e  dea eaux us6,es, par  des 
. . . :  
... ,.(. 
puisards  recouver t s  ou, mieux, par  des c a n a l i s a t i o n s .  enterrées .  . .  
'* - $ssa$nissement du milieu. Les î l o t s  f o r e s t i e r s  s u b s i s t a n t  autour  des  p o i n t s  
d'eau e t  dans l e s  fonds humides devront ê t r e  supprimés. Tout au moins, l e u r  
sous-bois devra ê t r e  régul isrement  d é t r u i t  pour é v i t e r  que l e s  g l o s s i n e s  s ' y  
maintiennent.  Eh cas d 'épid6nie  de trypanosomiase l a  végéta t ion  bordant l e  
f l e u v e  ou entourant l e s  pr incipaux p o i n t s  de contac t ,  s e r a  t r a i t é e  par 
p u l v é r i s a t i o n  d'émulsion de DDT B 5$, de d i e l d r i n e  B 3%, ou par  nébulisa- 
t i o n  B'HCH. 
Lqassèchement des  zones marécageuses, une bonne évacuation 
des eaux de  p l u i e s  e t  des eaux usées  permettra  d ' a b a i s s e r  conaidérablement 
l a  d e n s i t é  cul ic idienne.  D'autre p a r t  ? "  l a  suppress,ion des" p e t i t s  g î tes  
p6ridomestiques e s t  faci lement  r 2 a l i s a b l e .  Ces mesures pourront ê t r e  complé- 
t é e s ,  si nécessa i re ,  par  des t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s :  
- c o n t r e  l e s  anophèles vec teurs  majeurs du paludisme e t  de l a  f i l a r i o s e  de ~ 
Bancroft: t r a i t e m e n t s  d o m i c i l i a i r e s  e t  t ra i tement  des bords de. lagunes ou 
des  p l a n s  d'eau (voi r  3.203. e t  Tableaux 8 e t  9). 
"- 
. * -  
---VI---- u_--- --.)--IL .I--- 
I_---- 
- c o n t r e  l e s  Aedes, vec teurs  Eie f i & r e  jaune: t r a i t e m e n t s  d o m i c i l i a i r e s ,  
---u---- uII -----u--u- 
t r a i t e m e n t  de l a  végétat ion proche ,des h a b i t a t i o n s ,  t ra i tement  des g î t e s  * 
l a r v a i r e s  ( v o i r  3.3.3., Tableaux 8" e t  9) 
< # a  .-  
3 
$ 1  
- c o n t r e  C.pfati,qaris, vecteur  p o s s i b l e  de f i l a r i o s e :  t ra i tements -des  g î t e s  - 
profonds (puisards)  au Ïkirsban & 0,5 p.p.m. ( v o i r  3'.4.2., Tableaux 8 e t  9 ) .  
2- ~ --u-- -----u------------- ' 
- c o n t r e  l e s  Mansonia agent de nuisance: des t ruc t ion  des  bancs de P i s t i a ' a u  
moyen d'herbicides(ae1s'organ'iques de M.C.P,A. e t  de í!,&D B 1,25$, 5 B , .  
7 r 5  kg de s e l  par  h e c t a r e ,  @amoxone S, 3 l i t r e s  par  h e c t a r e  , ( v o i r  '3.4.2.,E.. 
Tableaux 8 e t  9) Nous tenons à p r é c i s e r  que ces:he'rbicidss,. :au.f'.doosei :. i :i 
-------- -c---u----Uu-- 
- .  
I .  
t .  - .  
u t i l i s é e s ,  ne sont pas dangereux pour l'homme e t  I:es-animayc. D'sutras.' . . . _  .. . 
. , I  
. I  
5 T, dangereux pour l e s  mam e s n e  doiven . ' J  
1 .- , _ -  * - - -  , :  ,. . . .  
1 , ;+' ~- 
S i  l'ensemble,,&e.' ces 'm-esures sont p r i s e s ,  il e s t  rqison-, . -  
. .. _.. . . _. 
nable  de ,penser que l e s  'p r inc ipa les  endémies transmises par. Les insecte;s . ' 
(trypanosomiase, f i è v r e  jaune, pa.ludisme,. fi$ar.i.o-se de Bancroft)  ont peu 
L i 1. 
de 
' i, 
. .  
chance de se  développer en vil1e':dG San Pedro. 
'c 
J 
4. / DISCUSSION / 
Dans l e s  deux régions prospectées  nous avons rencontré  
de nombreux v e c t e u r s  des  p r i n c i p a l e s  a f f e c t i o n s  humaines Ouest-africaines 
t ransmises  par des  arthropodes: 
4.j. GLOSSINA PALPALIS CAMBIENSIS, vecteur  majeur de l a  trypanosomiase . .  
humaine é t a i t  p résent  5 l ' i n t é r i e u r  des  v i l l a d e  Kossou e t  de San Pedro 
s i t u a t i o n  favorable  B un contakt  homme-mouche* Dans Le cas oÙ l a , m a l a d i e  
s e r a i t  importée par  c e r t a i n s  t r a v a i l l e u r s ,  un foyer  important p o u r r a i t  s e  
développer avec contamination de nombreux s u j e t s .  Un s p é c i a l i s t e  des  glos- 
s i n e s  e t  son équipe ,_ I I f a i r e  une étude d é t a i l l é e  v e r s  l e  mois d 'octobre 
1971 
. ... ' ,  -. .i , . 
vent ' . '  , , 
4.2. AEOPHELES GAMBIAE (s.le), vecteur  majeur des  paludismes humains e t  de 
l a  f i l a r i o s e  de Bancroft  é x i s t a i t  en grand nombre dans l e s  deux zones 
é tudiées .  
i Les condi t ions de t ransmimion sont  bonnes pour maintenir  
l e  paludisme à un niveau hyper ou meso-endémique ( c a r t e  Y-BARBIE, 1963) e t  
pour permettre l e  développement de f o y e r s  de f i l a r i o s e ,  s o i t  B p a r t i r  de 
. I  
cas autochtones s o i t  de cas importés car l e s  f o y e r s  importants  de fila- ' .  
r i o s e  sont  tou jours  l o c a l i s é s  aux p o i n t s  ob l e s  d e n s i t é s  anop@éliennes s o n t  
é levées ,  au moins une p a r t i e  de l 'année. 
ANOPHELES FUNESTUS, vecteur  majeur a u s s i  important que l e  précédent e x i s t a i t  
en p l u s  p e t i t  nombre dans La région de Kossou e t  pas un spécimens,de c e t t e  
espèce n 'a  é t é  capturé B San Pedro. Sa fréquence maximale s e  s i t u e  ggnéra- 
lement durant  l a  f i n  de l a  sa i son  des  p l u i e s ,  il e s t  par t icu l iè rement  r a r e  
au  début des  grandes p l u i e s  e t  n o t r e  prcspect ion correspondai t  à c e t t e  
période. Mais Atfunestus  dépasse peu, v e r s  l e  sud, l a  zone des  savanes 
soudanienne e t  guinéenne (enquête e f f e c t u é e  en août 1963, par-BAMON e t  al.) 
C e t t e  prpspection confirme qu'A.nambiae e s t  l e  s e u l  
grand vecteur  dans l e  sud de l a  Côte d ' Ivo i re .  
1 ' I  
4.3. AEDES AEGYP2'1, vecteur  p o t e n t i e l  des  épidémies de F ièvre  Jaune de type 
urba in  é t a i t  présent  en asseh grand nombre dans l e s  deux zones étudiées .  
Son abondance e s t  f a v o r a b l e  B l ' appark t ion  d'une épidémie de Fièvre Jaune 
qui  peut  ê t r e  a u s s i  transmise par  l e s  Vecteurs s e l v a t i q u e s  rencont rés  dans 
l e s  deux rég iohs  (2.30 ,et 3 0 3 0 ) .  Ces d e r n i e r s  permettent ,  dans une c e r t a i n e  
mesure, l e  maintien des  v i r u s  en dehors des &pidémies interhumaines e t  
peuvent c o n s t i t u e r  l e  p o i n t  de d6part  d'une épidémie de type  urbain,  
" i  
' 
5. / CONCLUSION / 
Un urbanisme r a t i o n n e l  e s t  souvent l e  garant de l a  s a n t é  
des h a b i t a n t s  des  v i l l e s o  S i ,  de prime abord, l e  coût  des  opéra t ions  insec- 
t i c i d e s  peut  p a r a z t r e  é levé ,  il e s t  minifne, eu égard B l a  mise en va leur  
des r é g i o n s  en vue du développement éc-ctnomique (COZ e t  al:, 1969) 
I * 
I '  a - -  
E b  a t t e n d a n t  que l e  barrage de Kossou s o i t  achevé e t  &is 
en eau e t  que l e  p o r t  de San Pedro s o i t  terminé, l e s  mesures proposées dans 
l e  r a p p o r t  concernant l a  première enquête (BRENGUES e t  al., n0109/E2JT.70 
'du-28.04.7970) r e s t e n t  l e s  m^emes e t  B c e t  e f f e t  sont  rappelées  B l a  s u i t e  
des  r é s u l t a t s  obtlenus, concernant chaque vecteur ,  au cours  de c e t t e  
deuxième enquête. 
Lorsque l e s  travaux auront p r i s  f i n  e t  auront  complstement 
transformé l e s  deux rég ions  é t u d i é e s ,  il s e r a i t  souhai tab le  de mener une 
t ro is ième prospection qui  o b l i g e r a i t  peut-être à modifier sensiblement ou B 
compléter l e s  recommandations formulées. Cet te  t ro i s ième enquête p o u r r a i t  
a v o i r  l i e u  en j u i l l e t  1971. 
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la preparation 
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C. t i g r i p e s  4 
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d 'm puisard 
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Q*  ap. 2 
. . *  
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DXBIKRO e t  
SOUAFELDAN 
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5 '> 
KANGLE Im 2f .. 
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1 
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:. * -.. 1 6 "  ' PATO 
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L .  . .  I 
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* ,  Tableau 1 
. _. . . .  . .  
Adultes  de IUI- C¡.ossina,‘palpalis gai?Gpzzig 
. ,capturés dans la région da Kossou (l’lai 1970). 
I . .. -^.. . .  . .  . . .  . . . . , .  :. ” 








1 *. . 
23.05.70 
Adultes de Glossina palpalis gambiensis 
capturés à San Pédro (Mai l97O).  
-^ 1 
1 1 -Gîte n07: Galerie forestiere Le long de la rivière San Pédro au nivzau du pont.  4 
II -- 
Points de captures (1 1 1 Rzuliais Dater, 
25.05.70 
-G$te noz: Zone marécageuse, à proximité de l'entreprise 
Vianini a - 2  
I f 1 . .  
I I 
23. o5 . io 
23 005 -70 
- 2  -Gîte nos: Zone marécageuse, route San Pedro- ,Sassandra, kilomètre 5 & partir du port. 
1 2 -Gîte nod: Zone marécageuse, route San Pédro- Sassandra, après entreprise Vianini. 
-Gîte n03: Zone marécageuse, B próximit8 du quartier 
24.05 701 Popo de la Cfté Ouvrière. 
-Gîte noqt Petit cours d'eau, à 3 kilomètres  de la 
Cité Ouvrière route de Grand Béréby. 
-Gîte n07: Zone humide, peu inondée en saison sèche, 
i o  vkgêtation arborescente dense, sous-bois assez clair, dans collines B l'Ouest de 
la nouvelle ville. 
25.05.70 
--_l 
-Gîte n08:'Zono marécageuse,route Scn Pedro-Sassandra, 
,route de chantier vers le fleuve. 
2 3 O5 70 environ 100 mPtres en amont du kilomètre 5, 5 
22.05.70 -Gîte n09: Au bord de la lagune, vegetation basse. 11 -- 
f 
3 -Gîte 11~12: Zone maréoageuse à proximi%é du collège technique, végétation arborescente. 25 .05.70 
(I) : voir  position des points SUT la car te  1. 
: '  
FREQWCE DES NOUSTIQUBS CAPTURES 
au repoa d a n s l e s  habitations (Régions de Kossou e t  de San Pédro) 
(Mai 1970) Tableau 3 : , 
Tableau 
i - .- . .. _ .  
'e' 
.. . 
. , L. .:. . 
t - . . a .  Nombre cap?%ré, Nbr;, $$ sboro- 
disséq. z o ï t e s  
S ' . .  
lNbre de f . .  
' $ !  ( P k  
Dates ' Looalít6s pièces. Espèces 
.,. . - visitées f r é c o l t ë e s  
i A f unes tus. 
1 I . .: '. 
1 3.05.70 ~ X o n g o ~ ~ S ~ ~ o u  74 IA.gambkae i , 105 '39- ... 
25. . 20 - 
$!,africana ;* ,6 : !  ... .- . 0 
! 
, ,  . .  . 
' 1 C.nebulosus %. .. * - .  .. . "  . 
. -  . .  1 c . p o i c i l i p e  .I.. . & 
1 
Ta -eau 3 ( su i t e )  





- .  
I---- 











r é c o l t é e s  
Nbre cap tu ré  
A .  gambiae 
C .nebulosus 
A .  gambiae ’ I  3 
A.gambiae 
C .nebulosus 
5 3 I O  
.I I 
4 74  - 1 A,gambiae C .nebulosur 
25 B gambi ae 
A. gambiae 1 16, IQ A ,gambiae 
A .gambiae 
A .f unestus 











;( 1.  ',' 
Tableau 4 ' 
, 1 :.: . ' . . * * .  
' 
Nbre Nbre de EspEces 
"SAN PEDRO' 




- -_.- - - 
lfBéoumifl (axe SBgudla) 13 4970 
4 -  . f 
AIgambiae 7 C.annulioris 2 
A. (C . ) cot.is%ardL 2 C.poicifipes 3 
A.siemanni 24 de. aegyp ti -I 
N. africana 67 ‘ de.gr.minutus 1 
14 . uniformi 6 6 be.gr,punctothoracis 1 
C.antennatus I I I  3 Aedes sp. 3 
QIBéoumilf (are finian Salekro) 16 Mai 1970 -
A,gambiae 7 Ce~nkennatus 2 
B,funestus 1 ’  C.poici1ipes I 
A . (C . ) coustani 3 A e  . aogyp t i 4 
fi . z i emanni 4 Ao.gr.punotothoracis 5 
Meafricana 1 1  
...,... . ._”. ,tfTiébissou19 -.- (prEs hôpital) 1’7 Nai 1970 
A . gambiae I. I 
A.(C,)coustani 7 ’  
A , siemanni 7 
11 . africana 142 
C,antennatus 1 
Ae aegypti 4 
lie y circumluteolus 7 ‘  
fie,cumminci 79 
Ae.gr,”~riikutus 2 
fie . v i t t a t u s  2 
gr chrysogas t er 1 
A e e gr punctothoraci s 22 
A . gambi ae 
Lfunestus 





I fk f lavi c ossa 
Bi,ar^ r.icana 38 - 
i C.poicilipes 1 ’ Ae.luteocepha1us 
Ae . aegypti 4 Be . gr. minutus . 4 
Ae,ciroumluteolus 12 ‘ .  &e.gr.punctothoracis 49 
Re cwnminsi 30 Ae,vi ttatus 5 
Ae.lineatopennis 2 
.U.. c 
360Umir 7 0 4 0 ~ 1 ~  - 5035~a  - I  Tiébissout 7o091301fI? - >a131301’W. -
Tableau 6 
de 18830, B ,2!H30 
A . gambiae 12 
A . zi emanni f 
%.africana 324 
N. uniformi d 3 
Re aeg"ti 4 
Ae.vittatus I O  
C . p. f atigans 57 
c . tharassius 2-25 
i?. ' i: ' 
.,. de 21H30 à O w  
A. gambi ae 38 
l'i . africana 319 
H,unif ormis 6 
C.p.fatigans 14 
C.thalassius 323 
- _-  "~ 
u--uL-- iI_ -y-_y - I  ----.-c..-.--- .- -1_ 
"POINT I'! le 22.05.70 de 18H B 2011. 
YI- 
A. gambiae 8 
1, 5 i emanni 3 
1.X.afrioana 126 
C ,antebnatus 4 
C.tha1assius 42 
*'POINT 4" l e  24.05.70 de 1 8 H  à 20H. 
A .  gambi ae 10 
M. afri cayla 3b 
1.9. un i f  ormi s 2 
Be .aegypti 16 
Ae,viOtatus 3 
C.p.fatigans 7 
C . thalassius 125 
A o gambiae 1 
M. a.f r i cana 44 
A e. aegypt i 5 
ke.vittatus 3 
C o  thalassius 87 
..- 
-I- 
{I) : voir position des points sur la carte 1. 
I . 
Tableau 7 
1 DDT 4% 2 heu-res -. i 
,m 
7 
70 65 1 ! 93 
TEST DE 
(femelles i-eeostées, 
DDT 4$ 1 heure 
DDT 47% 2 hemes 
4 heures -- DDT 4$ 
SENSIBILITE AU DDT SUR A.QRi’4BIAE 
dans l e s  h a b i t a t i o n s  du Campement 
’ 51 42 82 1 
79 77 97 ~ 
76 72  95 
Ber nar d 
TBmoin 4 heures  i 44 
= San Pédro). 
O O I 
Dioldr ine 0.4$ I heure *- 21 2 10 
Dieldr ine  4% 1 heure 16 7 44 
-,--- I Yu. 
TESTS DE SENSIBILITE AU DDT ET A LA DIELDRIME SUR A.GblBIAE 
( femel les  récol t6es  dens l e s  habitations de Icongonossou (S.P. Béoumi) 
(Région de Kossou) 
Tableau 8 Larvicides  u t i l i s a b l e s  pour d é t r u i r e  
l e s  l a r v e s  d’Anophèles. 
I 
! ’ Concentrations 
V i (g./ha.) l 1 I n s e c t i c i d e s  Bemarques 
I - -B ! ! 
‘ I  P ! ! 
I aba t e  I 56 - 1Ic2 ~ ! - si  f a i b l e  vGgêtation à t r ave r se r :  ! 
! G ‘ ! u t i l i s e r  cies êmulsions aqueuses ! 
? ? ! ou hui leuses ,  I 
! 1 ! I !  
! f e n i t r o t h i o n  ? 224 - 336 ! - si couverture vege ta le  épa isse :  ! 
E ! ! u t i l i s e r  d.es granulés  r 
! ! ! ! 
I malathion I 224 - 672 ! ! 
? 1 ! ! 
? v e r t  de P a r i s  I 840 
1 
. I  ? ! 
? h u i l e s  dér ivées  P - avec add i t ion  d’un produi t  t ens io-ac t i f  u t i l i s e r  de 
! du p é t r o l e  ! I 9  à 47 l./ha. ! 
? ! ! 
! 
! _.-- _LI I ! 
! 
? ! 
.- c - L - u t i l i s e r  p a  exemple, des pastilles 5 
5$ à r a i s o n  de 16,8 kg./ha. ! 
--LI-- --1 - 
c_ 
___ _.--.__. . . _ _ l  I I . .__ -_I”.-I _-_. *-. - .- r . ._ - .-_-  - Li - I . . I._ - - I ---1 
( r e p r i s  i n :  O.I.S. I 1970) 
b 
1 
Villages prospeck% en MQÌ P970 ,s ik~és  en bordure  ou 
6 proXimi t6  de la fwkure retenue de kossou 
en République de C Ú T E  D ' IVOIRE 
\ 
50 I 5 
I 









I I  
Il 
C a r t e  2 
R &publ ique de COTE GiIVc7/fi E- 
p l a n  de la  v i l l e  de KDSSOU 
p o s i t i o n  du  Futur ba r rage  
L6gende . -  0 1,2 : p a i n t s  d t  c a p t u r e  des g l o r r k r r  





Plan de /a v i f l e  de S a n  P g d r o  (4"44' N o r d - 6 " 3 7 ' I O r ' ~ ~ e s f )  a 
e n  République de Gli;& d'Ivoip.e avec /es points de capture des 
glossines et des moLrs~iques í /, M a i  1970). . 
rpableau no 9 METHODES CHI!.lIC;UES UTILISABLES cont re  l e s  adu l t e s  e t  l e s  l a r v e s  des  principaux in-;ectes 
d l i n t é r g t  m$dica$.-péGqxtés.. 2 KOSSOU e t  & SAN P%DRo (Février  1970) : 
. .  c 
I.. .- _. 
-- . 
! ! ! 
! Node . Remaaonce 
! 
I 1 ! 
! ,! ! I3 mois (saison! 
1 







. .  
1 Formulati on 'I 
? 1 I ! , .. . . .- , !' 
1 d'2p-.-...-i I n s e c t i c i d e  ! 
dosage.  présentgtion;d'application, minirnum 
. . "  
:! ! ' I  
! EspBces lStade i p l i c a t i o n  
I ! 
! 'I concentré pulvErisatFon; I mois  ( sa i son  
1 55 ; émuls i f iab le ,  - . ' . .  . ;des  p l u i e s )  I ! 
i 
DDT ' . 1- ; adu l t e fvégé ta t ion  I .!  , G. p a l p a l i  s 
r i v e r a i n e  
s8che) 
! *(veoteurajeur  I .  
i somiase I 
I l  -. 
!: " 
* 11 'I Dieldr ine  
,de  l a  t rypano- ' ;  
i d  - 1  ! i d  
! 
! 
I pulvEiri saii  on i 6 moi s 
3 mois  ! i d  I ou conkentré; i d  . 2 mois  
! 3 m o i s  ! i d  
! 
I 
! .  
i d  4-'c r . ! 
,! - .  , nébu l i sa t ion  !qq.heuros ! I1 I1 HCH ..  6-7Fb 
I 
! 
! ! *. . ' I  
l 1 ! ! 1i/m2. ! ,poudre ! 
aegypti. : adul te ;habi ta t ions  DDT . I  
' 'Fén i t ro th ion;  2g/m2 ' I moui l lable  i d  
-i émuls i f iab le i  i d  
i d  
i d  
' 1  ,malathion 
! 
c I I 
! . .  
11 .f If 
! ! i -  
! I : !  
1 mois  ? DDT concentr.8 . ! ), : I  vege ta t ion  , 1 
! ' émulsif , iable  i ; p rè s  maisons; 
I I I  - I l  ;malathion ' b4OOg/hect. i . i d  i- i d  2 m o i s  
I ! I I  ; f é n i t r o t h i o n ;  i d  I 9 
i 
' I l  * 
? ! . .  ! 1 i 
! . ,  ! ., ! 
! P ! ! 
I I ' !  . !  
i 
i .i . 
I 
vecteur  majeur; - 11 
1 
, nébu l i sa t ion  ,qq.heures I - 
de l a  f i è v r e  
1 Baygon ' !  
;malathion 3' /o I 
! 6-7$ 1 
i I jaune> 
I 
! ! ! 1 
I 
i d  ! i d  * ( sa i sons  sbchej 
. -  ndbuli  sa t i  on 2 ' i d  
1 . .  . 1 i d 
3ur3s I i' ,,%. - !, . .; - c ., 
? I 
! ! 
i d  HCH 
(saison des plnie5 ' ;220 g/hect. I .  
1. . . - .  , '  
1 
! 
, !  
! 
! 
' ' !  ' ! 
- . . . ._. .
II malathion 3% 
'. .. r .. .- ._ . , . 
1 . . '  
jl - .~ , . - , - .  
1 
; larve ' G t e s  domes-, Abate !! 1 pDp.mc ;concentr& ; d i l u e r  dans 'i mois ! 
1 . i i i q u e s  ou i ;Qmuls i f iab le ;eaq  des  g î t e s ;  
! ! ! ? !! ! i p6ri-dpmes- 
f ! ! . '  
I I .  i. . .. . . I t I ! 
- .  $1. ;&utres Aedes ;adul te ;végé ta t ion  , v o i r  Ae.aegg,tï 
;i.ecteurs de 
I t I  ,domestiques , * 
: ?  
I 1 _.. . . .... : 
I -!. _. ' ;tiqL=s .. , - , , , ' !;, 
. . . - .  . . -  I 
1 ! ! 
P I I  - 1 i I l  
;fièvre jaune ; larve f g î t c s  pér i -  f ' 1  ! 
I I  
Tableau n09 (suite) 






























! u1 vé r i sat i on I ! ! i 2g/m2 poudre 1 1 1 ;A.gambiae et ;adulteIhabitations ,Baygon - 
! 'ou concentré, id 
9 I 
id 
! 1 II 'Fénitrothion! 2g/m2 
;A.funestus 
! 
! i (vecteurs ma jeuTs I t  
! ! ;du paludisme et' ! 
! ! 1 ! i50  à 1COg/ i id lpulv4risation 1 15 j ou r s  'de la filaire de ;larve gîtes impor- abate 
1 ;aérienne ou à 
! ! tants (mares! I 
t II *0,1 ou 0,2 id ;partir des I 




1 ! 1 I 1  
I * It 'malathion 9 Farrim% d ' eau I 
ou pulvérisa- ! , ti on aeri enne 
I ! ! 11 
I ! ! 
! ! J f f ! 
! I ! 
! f 
! . p. fat igans nuisance,vec- ' ! ,teur possible , 
f ormuls ti on mode ! I r ! r ;Lieu d'apœ !Insecticide 1 dosage i plicati on présenta t ion ;d lappl ica t ion l  minimum ! I 
! 
!P 
,mouillable ! ! id 
! 4-6 mois 1 
' I  2g/m2 ,émulsifiabloi DDT 
1 
id 
hectare i Bacr of t ) 
dans canalimTions id f ! id 
DDT 1 
1 ! ! ! ! ! 'ou à partir I .  
dos bords I , I  E 1 





3 szmaines ! I id id 
' I  65 à 100 !poudre 
id 
! 'I ;foss6s f abate 4 I POP". i 
'de I W.bancrofti); e ! 1 ! ! ! f 
;larve ,mares avec ' N e C m P . A .  'Mansonia 
! 11 ' S I  * 2,4-~ id 
"-c ! e 
! ! !  (I I 11 'Paraquat ; 3  1 de Iconcentr6 
! ! 
I ! ! ! ! ,i 
I ! pulveri sat i on i I ou 2 
! ;traitements à ,au sol 
I id ; 3  semaines 1 
!;pffisent ! 
! ! id r 
, 1 1 
i i (herbicide) I g/hectare ,mouillable 
id ! 
i 
!C ! ! ! (C12 H,$ N2)tg7~moxone ;émulsifiabls; .. I ou gram xone i3 hectare 
L 
LIS'IE D E S  V I L L A G E S  PROSPSC'IZY 
! Coordonné es  ! 




! A X R ~ I A  No 8 T O 1 6 1  I 5' 17'1.0" I 
! 
-! i 50  ?6 90 "  ! ! PROPONOU No 7 
! 
! 5O20' ! 
I ! 
! ' 5'24' 
1 
! ! 5 O  21 '30" ! 
I -. 
! i 5O22' 
! i 
I 1 'j016'3Of1 
! 
! IALOUIHrO No 31 7O26'45" i 'jO18130" ! 
! 
t I PA10 No 32 , 7O20' 
! 
Vi 11 ages ! sous- ! ! Préfec$ures ! 




















7' 14' 30" i 5O2OY 1IEBISSOU 
TO07 '45" 
7O O7 30'' 'KONANKRO No 6 ! 
! ! ' 1 7'05'30" !
!YADIBIKT,O NO 4 1 
;YABLASSOU No 30 i 7029' 
i No 33 ! 7O24' ! 'j018' l 
l 
'ASSOUIKRO No 5 
! 7'06 r30t1 
- -  1 !BBDIO-SLKASSOU NO 28- ! 7029' 
I 1 
N O  29 f 7'30' * ! 5022g KAN GLE 








! BOUAFLE ! 
! 
! ! 5O36' ! ! 7'04' ! ! 'GBXGBESSOU No 3 ! ! 
? 
! 5O33' ! * 7007' ! B m O U  No 2 
! 
! 
! 5"29' ! . 7O01' ! !YAMOUSSOUKRO !KOSSOU No I 
! ! ! 1 ' c i  t é  ouvr iè re  
? ! ! 
! 'nòuv e l  1 e ! ! 
! ! ! 'KOSSOU ! I 
1 ! ! 
I ,village ancien 1 
! 
! 
! I ! . ,KONGONOSSOU No I 1  
! 
1 ! 





No 1 ! 7'01 ! 5'29' I 
BM~UMI !fi? -!7040'. No I O  ! 5O32' 1 
i 7'40t i 5036' 
! ITOUNZEBO No 12 ! 7O40' i 5'34' 
! !AKAYAKRO No 14 'j'O43'30" ! 5'30'45" ! 









i Bï 'BABO No 15 7'46' i 5'32' 
~AKBZA~SI NO 57 ! 7035'4B" i 5'34'15" J ! 
! !?I.IBDEE30 No 18 1 7"35'45" ! 5 O  33 4 5" 




! ! B O N T E 0  No 20 1 7'32'45" ! 5 "3 I r  ! 
k ! 
jPANI3ASSOU N O  21 1 7°31'15" S"a9' 
..... - . , :.- I 
l 
AN" 2 ( s u i t e )  
i. 
"KOS s OU" I. I 
._. . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . .  
! Coordonnées ! 
. Villages ! N ! w 1 
5 O 1 9 '  ! 
! sows- ! 
I Préfec ture  1 
f I 
! 
. !  ! _. ! 
! BOlRO .!. 7649' 
~KOUKOURIIIE NO 22 ? ! t 
!- 
! 
a . . . .  ! . !  ! 
! 
" y '  
., . -  , 
I .  I ! ! 
........ ..- - 
. *  ' ,  !PETrmOU 
I 
! 
! 5 O  2 4 ' 1 5" ! ! 7O50'45" !. No 23 










. .  
'DIZDOU-PLI Mo 25 ' 1  I '7O52'45" . !  
i . .  ! f . .  . . .  . . . . . . . .  
1 . .  I ! 
5022 t I 511 i . I  ! 7"52'35" ! 
, .  . f 1 !: i .  . - I 
I ! 1: 
I - . -  
. . . . . .  . . . .  
' * 'DILA-BOUKRO NO 26 
. .  
1 
. . . . . .  
. ! UKRA-ADIOKRO NO 27 7O52'45" I 5O23' ! 
!i & . .,. . . .  . .  . . . . . .  . .  ! ! !: 
! 
. .  . . .  
... ^ . . . .  
! 
! 


















! ! ! 
! 6°37'101r I 
t ! 
! I 
I 1 ! 
¶ ! 
W ! I -  N ! 
! sous- ' !  
! Pr é f ec t ur e 





? . I  ! 
I  
! SAN PEDRO ! 4O44' 
! ! 
I -  . 
! 
! 
I S/Préfecture . !  Campement Bernard i I 4O49' ! 6038! ! 
! ! ! 
! San-Pédro, 
! *  . 
. .  
.. -. 
